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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con las  normas del  Reglamento de elaboración  y sustentación de 
Tesis de la Escuela Académico Profesional de Psicología de la  Universidad 
“César Vallejo”; presento el presente trabajo  de investigación cuyo título es; 
Funcionalidad Familiar y su relación con la  agresividad en escolares de 3°,4° y 5° 
de Educación Secundaria, Independencia, 2016. 
El presente trabajo detalla los descubrimientos  de la investigación, cuyos 
objetivos planteados fueron: Establecer  la relación  entre la Funcionalidad 
Familiar y la Agresividad en escolares de 3°, 4° y 5°  de Educación Secundaria  
del distrito de Independencia, en el año 2016,  los cuales han sido evaluados a 
través del cuestionario de Apgar Familiar  y el cuestionario de Agresividad de los 
autores Buss y Perry (AQ). 
 
Esta investigación se encuentra  dividida en siete capítulos : Primero  en el 
capítulo I  se expondrá todo  el planteamiento del problema; incluyendo la realidad 
problemática, los antecedentes o trabajos previos , así como también el aspecto 
teórico es decir   el Marco Teórico, de esa manera se detallara cada  aporte 
teórico  de las variables las cuales son la  Funcionalidad Familiar y la Agresividad, 
por otro lado se planteara  además,  la  formulación del problema, la justificación 
del estudio,  los objetivos generales y los específicos, y el proceso de hipótesis.  
En cuanto al  Capítulo II contiene: El diseño de la investigación, las variables de 
estudio, como  la  población y la muestra, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos empleados , y los métodos de análisis además  de  los 
aspectos éticos.  
 Mientras que en  el Capítulo III se generara aquellos  resultados alcanzados  de 
la investigación. 
Dentro del capítulo IV se refiere a la exposición de  las discusiones planteadas  




Seguidamente  se tiene  en el capítulo V las conclusiones de la investigación. 
Con respecto al capítulo VI se realizan y establecen  aquellas  recomendaciones 
propuestas de la investigación. 
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Esta investigación tiene  como objetivo relacionar la Funcionalidad Familiar y la 
Agresividad, en escolares de 3ro, 4to y 5to de Secundaria del distrito de 
Independencia. Para ello se utilizó un diseño  no experimental de tipo descriptiva -  
correlacional. Se empleó una muestra de 361 estudiantes de ambos sexos. Los 
instrumentos que se utilizaron para la avaluación fueron: El cuestionario del Apgar 
Familiar para el funcionamiento familiar  y para la Agresividad  se emplea el 
Cuestionario de Agresión de los autores Buss y Perry.  
 
Los resultados obtenidos presentan una correlación significativa negativa (inversa) 
entre las variables Funcionalidad Familiar y Agresividad, presentando así  un valor 
Rho= -0,739. Sobre la variable funcionalidad Familiar  los resultados fueron que de 
la muestra estudiada el 54,8% presentan una disfunción familiar moderada  y en 
la variable Agresividad el 47,6% presentan un nivel medio de Agresividad.  En 
cuanto a la correlación  de Funcionalidad Familiar entre la dimensión  Agresividad 
verbal se encontró que estos presentan un valor Rho=-0,401, indicando que existe 
una  relación estadística negativa y se presenta un coeficiente de correlación 
moderada, de la misma manera con respecto a la correlación entre  
Funcionamiento Familiar y la dimensión Agresividad Física, se obtuvo un valor 
Rho=-0,562. Seguido de ello se obtiene la correlación entre el Funcionamiento 
Familiar y la dimensión Hostilidad, en cuyos resultados se obtuvo un  valor Rho=-
0,403 el cual nos indica la existencia de una relación estadística negativa y un 
coeficiente de correlación moderada entre estos. Por otro lado  correlación entre 
la Funcionalidad Familiar y la dimensión Ira, los resultados fueron de un valor de 















This research aims to relate the Family Functionality and Aggressiveness, in 3rd, 
4th and 5th high school students in the district of Independencia. A descriptive - 
correlational non - experimental design was used. A sample of 361 students of 
both sexes was used. The instruments that were used for the evaluation were: The 
Family Apgar questionnaire for family functioning and for Aggressiveness the 
Agression Questionnaire of the authors Buss and Perry is used. 
 
The results obtained show a significant negative correlation (between) the 
variables Family Functionality and Aggressiveness, thus presenting a value Rho = 
-0.739. The results showed that 54.8% had moderate family dysfunction and 
47.6% had Agresivity. As for the Family Functionality correlation between the 
verbal Aggressiveness dimension, it was found that these have a value Rho = -
0.401, indicating that there is a negative statistical relationship and a moderate 
correlation coefficient is present, in the same way with respect to the correlation 
Between Familiar Function and the Physical Aggression dimension, a value Rho = 
-0.562 was obtained. Following this, we obtain the correlation between Family 
Function and the Hostility dimension, in which the results obtained a value Rho = -
0.403 which indicates the existence of a negative statistical relationship and a 
moderate correlation coefficient between them. On the other hand correlation 
between Family Functionality and the Ira dimension, the results were of a value of 
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